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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis :(1) 
perbedaan hasil belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan 
menggunakan metode pembelajaran heuristik dan ekspositori, (2) apakah ada 
perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan belajar siswa, (3) 
adakah interaksi metode pembelajaran Heuristik, metode pembelajaran 
Ekspositori, dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode test, 
metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik Anava dua jalur dengan sel tidak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari analisis 
variansi dua jalan dengan sel tidak sama pada α = 5% diperoleh : (1) Fhitung = 
5,397 < Ftabel = 4,01 ada perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara 
siswa yang diajar dengan metode pembelajaran heuristik  dan metode 
pembelajaran ekspositori, (2) Fhitung = 4,199 > Ftabel = 3,16 sehingga ada 
perbedaan prestasi belajar yang signifikan ditinjau dari keaktifan belajar 
siswa, (3) Fhitung =0,152 < Ftabel  = 3,16 sehingga tidak ada interaksi yang 
signifikan antara metode pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap prestasi 
belajar siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi 
belajar antara siswa yang diberi pengajaran menggunakan metode heuristik 
dengan siswa yang diberi pengajaran dengan metode ekspositori, ada 
perbedaan prestasi belajar ditinjau dari keaktifan siswa, tidak ada interaksi 
yang signifikan antara metode pembelajaran dan keaktifan nterhadap prestasi 
belajar. 
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